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1. Investigación en AU
Revistas en AU:
• Fotografías e informes 
descriptivos sobre 
aspectos relevantes de 
un proyecto
• Poca representividad








con las ciencias y 
las ingenierías
1. Investigación en AU
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2. La evaluación de la actividad 
científica en la UPC
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Actividad científica en las publicaciones:
? Artículos en revistas
? Actas de congresos
? Libros, capítulos de libros, edición de libros 
? Reports de investigación
? Concursos de arquitectura
? Comisariados de exposiciones 
? Dirección de tesis doctorales 
? Registros de patentes y licencias
2. La evaluación de la actividad 
científica en la UPC
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2. La evaluación de la actividad 
científica
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Journal Citation Reports (JCR )




? Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades (PNECU)




1991 Parámetros de evaluación de la actividad
de investigación
1995 Evaluación de la actividad de 
investigación y transferencia de tecnología
1996 Revistas notables
1999 Sistema de indicadores de la investigación
2003-04 Revisión del sistema de indicadores de la 
actividad de investigación en AU
2. La evaluación de la actividad 
científica en la UPC
2. La evaluación de la actividad 
científica en la UPC
2Artículos publicados en revistas de 
divulgación
2
4Artículos publicados en revistas
científico-técnicas o artísticas (CTA)
2
12Artículos publicados en revistas
notables UPC
1





1999 Sistema de indicadores de la investigación
3. Indicadores 
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? Comisión de expertos del ámbito AU
? Representantes de los departamentos
? Miembros del ámbito de la ingeniería civil
? “Primeras jornadas sobre   investigación en 
Arquitectura y Urbanismo: Información, Crítica y 
Evaluación” Sevilla, IX-2004
? Oficina Técnica de Investigación
? Servicio de Bibliotecas y Documentación
3. Indicadores 
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JCR Bases de datosPeer review Catálogos
Diseminación universal del conocimiento




? Aspectos formales de presentación de la revista
? Aspectos de pervivencia de la revista
? Calidad de la gestión científica a partir del estudio 
de los consejos de redacción 
? La apertura exterior
1a. etapa:  Identificación de las revistas
? Departamentos de la UPC del ámbito de la AU
? Revistas JCR
• Science Edition y Social Science Edition (Urban
Studies)
• Arts & Humanities
? Architectural Publications Index (API) del Royal 
Institute of British Architects (RIBA) 
4. Trabajo técnico 
bibliotecas AU de la UPC
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2a. etapa: Comprobar peer-review
? Ejemplar de la revista
? Editorial 
? Serials Directory y Ulrich’s Periodical Directory
4. Trabajo técnico 
bibliotecas AU de la UPC
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4. Trabajo técnico 
bibliotecas AU de la UPC
3a. etapa: presencia en catálogos
? Columbia University
? Delf University of Technology
? Ecole d’Architecture de Paris, La Villete
? Harvard university
? Helsinki University of Technology
? Istituto di Architettura di Venezia
? Massachusetts Institute of Technology
? Technische Universität Berlin
? Université Catholique de Louvain
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4. Trabajo técnico 
bibliotecas AU de la UPC
3a. etapa: indización en bases de datos
? Avery Index
Columbia University New York
? Architectural Publications Index (API) 
Royal Institute of British Architects (RIBA) 
? ICONDA 
International Council for Research and Innovation
in Building and Construction (CIB), International
Union of Building Centres (UICB)
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5. Listado de revistas: 
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http://bibliotecnica.upc.es/bib210/colleccions/revistes.asp
5. Listado de revistas: 
valoración y asignación de puntos
? JCR Social Science (Urban Studies) + Peer Review: 
Factor de impacto
Primer tercio: 24 PAR-1
Segundo tercio: 20 PAR-1
Tercer tercio: 16 PAR-1
? JCR Arts & Humanities + Peer Review
Sin factor de impacto: 12 PAR-1
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5. Listado de revistas: 
valoración y asignación de puntos
? Peer review + Indización en Avery, API, ICONDA 
(mínimo en 2 bases de datos): 
24 PAR-1
? Presencia en catálogos:
ABBA’07 LEÓN
16 PAR-12,3 o 4
20 PAR-15 o 6
24 PAR-17, 8 o 9 
5. Listado de revistas: 
valoración y asignación de puntos
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? Revistas Notables UPC: 12  PAR-1
? Revistas científico-técnicas o artísticas: 4 PAR-2




? Investigadores en AU de la UPC 
? Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad    
Investigadora (CNEAI) 




? Interés por publicar en los títulos mejor posicionados
? Interés por incluir en el listado las revistas editadas
por sus departamentos
? Mejora de la calidad/visibilidad de los artículos  
publicados
? Mejora de la calidad/visibilidad de las revistas    
publicadas




? Actualizaciones. Procesos para la incorporación a 
la lista de notables UPC
? Circuito de colaboración entre investigadores, 
bibliotecarios temáticos y la OT-IDI
¡Gracias por vuestra atención!
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